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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
   Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan pemahaman masyarakat 
terhadap informasi sebagai akibat dari globalisasi informasi, perpustakaan 
harus menyesuaikan diri dengan memberikan layanan yang bersifat aktif 
dengan menawarkan berbagai bentuk informasi kepada masyarakat yang 
dilayaninya. Keberadaan dan pemberdayaaan perpustakaan sudah menjadi 
komitmen pemerintah, bahwa perpustakaan diharapkan dapat berfungsi 
menjadi fasilitas pembelajaran bagi masyarakat yang sesusai dengan 
perencanaan gerak pemberdayaan perpustakaan di masyarakat, program 
tersebut melalalui program pengembangan perpustakaan dan budaya baca 
dengan kegiatan pengembangan minat dan pembinaan.  
  Maka dari itu perpustakaan memerlukan kreativitas jenis pelayanan 
yang ditawarkan kepada pemustaka untuk bisa dijadikan suatu kebanggaan. 
Kebanggaan bisa muncul jika setiap permintaan dapat terpenuhi dengan baik 
oleh perpustakaan. Dengan begitu diharapkan kepuasan pemakai atas layanan 
informasi yang diberikan dapat tercapai. Hal ini lah yang menentukan citra 
baik buruknya perpustakaan. Pemustaka yang merasa puas akan terdorong 
untuk kembali ke perpustakaan. 
  Perpustakaan umum juga memiliki peran yang cukup penting 
diantaranya menumbuhkan minat baca masyarakat, melatih masyarakat untuk 
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bertanggung jawab, bisa melatih menelusur buku, memperoleh informasi 
yang dibutuhkan dan bisa hanya untuk sekedar mengisi waktu senggang. 
Perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang telah dipergunakaan 
sebagai pusat informasi , sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, 
pelestarian, serta memberikan berbagai layanan jasa lainnya. Perpustakaan 
bukanlah tempat menyimpan buku saja, namun perpustakaan dapat berfungsi 
sebagai salah satu pusat informasi. 
  Dalam praktek kuliah kerja PUSDOKINFO ini penulis mengkaji 
bidang pelayanan perpustakaan, khususnya mengenai pelayanan yang berada 
di UPT Perpustakaan Universitas Islam Batik Surakarta Adapun penulis 
memilih kajian tersebut dengan alasan bahwa keberhasilan pelayanan 
perpustakaan secara maksimal banyak di pengaruhi oleh kemampuan 
perpustakaan dalam memahami kebutuhan  para pemakainya, karena 
pengunjung yang datang ke perpustakaan dilatarbelakangi oleh kebutuhan 
yang beragam dan yang dilayani adalah dari semua lapisan masyarakat dan 
semua umur.  
  Pada dasarnya layanan merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai 
oleh setiap perpustakaan. Seluruh kegiatan perpustakaan ditujukan untuk 
menciptakan suasana yang kondusif, agar layanan perpustakaan berjalan 
dengan lancar. Sebagai bidang jasa, perpustakaan perlu memberikan layanan 
kepada pemustaka dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi segala 
permintaan pemustaka. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik 
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mengangkat judul “Pelayanan Sirkulasi Di UPT Perpustakaan Universitas 
Islam Batik Surakarta ”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1.  Apakah jenis layanan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Batik 
Surakarta? 
2.  Bagaimanakah pengelolaan pelayanan UPT Perpustakaan  Universitas 
Islam Batik Surakarta? 
 
1.3 Tujuan Penulisan 
1.   Untuk mengetahui jenis layanan di UPT Perpustakaan Universitas Islam 
Batik Surakarta. 
2.   Untuk mengetahui pengelolaan pelayanan di UPT Perpustakaan 
Universitas Islam Batik Surakarta. 
 
1.4 Manfaat penulisan 
 Ada beberapa manfaat dari hasil penulisan tugas akhir ini, manfaat tersebut 
terdiri dari : 
1. Teoritis bagi pengembangan keilmuan  
Manfaat teoritis bagi pengembangan keilmuan yaitu menambah khasanah 
ilmu pengetahuan dalam bidang perpustakaan, terutama dalam bidang 




2. Praktisi bagi UPT Perpustakaan Universitas Islam Batik Surakarta.  
Manfaat praktisi bagi UPT Perpustakaan Universitas Islam Batik 
Surakarta ini adalah sebagai sarana untuk mengoreksi diri terhadap 
kekurangan, kendala yang di hadapi, dan penanggulangan masalah pada 
layanan perpustakaan, sehingga diharapkan nantinya UPT Perpustakaan 
Universitas Islam Batik Surakarta.dalam melaksanakan kegiatan layanan 
bisa menjadi lebih baik. 
 
1.5  Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode: 
1. Metode Studi Pustaka 
Pustaka adalah salah satu metode pengumpulan data dengan 
mempelajari bahan-bahan yang terdapat dalam bahan pustaka. Penulis 
menggunakan metode ini untuk mendapatkan data dengan menggunakan 
buku yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi dasar 
penulisan. (Rianto, 1991:48 ) 
2. Observasi 
Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 
diselidiki.(Sudarwan Danim, 2000 : 70) 
3. Metode Wawancara ( Interview ) 
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dimana dua atau lebih bertatap muka 
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mendengarkan secara langsung. Penulis menggunakan metode ini untuk 
melakukan Tanya jawab langsung kepada bagian pengolahan bahan 
pustaka di UPT Perpustakaan Universitas Islam Batik Surakarta 
(Sudarwan Danim, 2000 : 83) 
4. Metode Partisipasi 
Metode Partisipasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 
jalan terjun langsung pada obyek yang diteliti .Dalam metode ini penulis 
berpatisipasi langsung dalam system kerja di UPT Perpustakaan 
Universitas Islam Batik Surakarta (Sukindarwati, Maryaning, 2006 : 4) 
 
